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Introdução: A cirurgia de Prótese Total de Joelho é um procedimento amplamente utilizado e efetivo que substitui as partes 
danificadas da articulação do joelho por superfícies de metal e de plástico, que são moldadas para restaurar os movimentos e 
funções do joelho. Os materiais são desenhados para permitir que essa articulação se movimente como a articulação normal. (l) . 
Objetivo: estabelecer um plano de cuidados com base nos referencias NANDA I, Classificação de Intervenções de Enfermagem 
(NIC), Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) em paciente pós-operatório (PO) de prótese total de joelho (PTJ). 
Método: Estudo de caso de paciente atendido em hospital universitário do sul do Brasil, em unidade de internação cirúrgica com 
ênfase em ortopedia e traumatologia. Resultados: paciente feminina, 64 anos, proveniente do Município de Santa Rosa, PO PTJ à 
esquerda, HAS, obesa e diabética. O diagnóstico de enfermagem prioritário ao caso foi Dor Aguda relacionado a Trauma 
evidenciado pelo relato verbal de dor. O principal resultado esperado a partir da NOC foi nível de dor, que por definição é a 
gravidade da dor observada ou relatada. Entre as principais intervenções da NIC, destaca-se o controle da dor, administração de 
analgésicos e posicionamento. Entre os principais cuidados: realizar uma avaliação completa da dor, incluindo local, característica, 
início/duração, frequência, qualidade, intensidade e gravidade, além de fatores precipitadores; documentar a resposta ao 
analgésico e todos os efeitos colaterais e manter posicionamento do paciente no alinhamento correto. Conclusão/Contribuições à 
enfermagem: Direcionou-se um plano de cuidados individualizado ao paciente por meio de um estudo de caso. O uso das 
classificações de enfermagem, NANDA I, NIC, NOC, demonstrou como se pode chegar aos resultados esperados a partir da 
implementação das intervenções selecionadas. Descritores: dor, enfermagem ortopédica, diagnóstico de enfermagem. Palavras-
chaves: dor, enfermagem ortopédica, diagnóstico de enfermagem  
 
